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 マシンの種類や施設は充実しているが、図表 3 にあるように従業員1,168人に対し、アルバイト5,432
人（2019年 3 月末）と、非正規雇用者の比率が高く、学生などを中心としたアルバイトの接客には不
満の声も少なくない11。

































　カーブスは、3 つのM（No men, No Make-up, No Mirror）をなくし、①女性専用、②シャワールー
ムなし、③鏡なしの施設として、男性ばかりか、自分の目も気にせずに運動に集中できる環境を作っ

































































































2  急激な買収を進めてきたRIZAPは2019年 3 月期決算で純損益193億円の赤字となったことから、今回の事例研究
では取り上げない。











10 東洋経済online「その値段は妥当？『高額ジム』運営のからくり」　2017年 6 月 3 日
 https://toyokeizai.net/articles/-/174200？page=3　（2019.11.3参照）
11 みんなの評判ランキング　https://minhyo.jp/konmaisportsclub（2019.11.17参照）コナミスポーツに関する256件




















16 「カーブスジャパン　売上高と業績推移のグラフで財務諸表の内訳を比較分析　2018」2019年 7 月14日　https://
gurafu.net/jpn/curves　（2019.9.3参照）
17 株式会社コシダカホールディングス「有価証券報告書」2014年～2018年度
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　The purpose of this article is to clarify the hidden business model of two specific fitness 
enterprises by comparing Konami Sports Club, which is the leader of the industry, and Curves, 
which is an emerging company and targets mostly middle or high-aged women. The business 
model that is visible to the customers and competitor is easily imitated, therefore it is essential to 
have a strong invisible business model. Sustainable business models also need to embed a profit 
mechanism in the invisible part and increase the number of customers and partner companies in 
the visible part.
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